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Migrasi risen adalah perpindahan penduduk bertempat tinggal sekarang 
berbeda dengan tempat tinggal sebelum nya 5 tahun yang lalu. Tujuan penelitian 
ini pertama, untuk menganalisa karakteristik migran risen Kabupaten Grobogan 
berdasarkan hasil SUPAS 2015; kedua menganalisis distribusi sebaran migrasi 
risen dari Kabupaten Grobogan berdasarkan hasil SUPAS 2015.  
Penelitian ini mengggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan 
sumber data sekunder menggunakan analisis deskriptif dan analisis spasial 
interaksi keruangan.  
Hasil dari penelitian ini kriteria pelaku migran dipengaruhi oleh umur, 
jenis kelamin, pendidikan yang ditamatkan, status pernikahan dan status 
pekerjaan. Berdasarkan kelompok umur pelaku migran laki-laki lebih dominan 
dan pada umur produktif antara umur 20-35 tahun, rata-rata bekerja pada bidang 
jasa ;Arah migrasi risen dari Kabupaten Grobogan terbanyak ke Kota Semarang, 
hal ini di pengaruhi oleh jarak dan faktor pendorong penarik lainnya terutama 
banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia pada kota tujuan yaitu Kota 
Semarang. Volume migrasi risen berdasarkan data hasil jumlah jiwa yang 
melakukan migrasi risen keluar lebih banyak dibandingkan jumlah migrasi yang 
masuk ke Kabupaten Grobogan hal ini terlihat pada jumlah migrasi neto dengan 
hasil negatif (-) sebesar -15157 Jiwa, arti nya banyak nya migran keluar 
dibandingkan migran yang masuk pada Kabupaten Grobogan tersebut. 
Kata Kunci : Mobilitas Penduduk, Migrasi Risen, Arus Migrasi. 
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Recent migration is the transmigration of people living in a different place 
from where they lived 5 years ago. The purposes of this study are first, to analyze 
the characteristics of recent migrants in Grobogan Regency based on the results of 
SUPAS 2015; second, to analyze the distribution of recent migration from 
Grobogan Regency based on the results of SUPAS 2015. 
 This study uses a quantitative method with the secondary data sources 
are analyzed by descriptive analysis and spatial analysis. The results of the study 
of migrants criteria are influenced by age, sex, education completed, marital status 
and employment status. Based on the age group, male migrants are dominant and 
in productive age between the ages of 20-35 years,most of them work in the 
service sector. The line of migration is from Grobogan Regency to the City of 
Semarang, which is influenced by distance and some driving factors, especially 
there are high number of jobs vacancies available in the destination city, 
Semarang City. The volume of recent migration based on the results of, shows 
that the number of recent migrant out are more than the number of migrants 
entering Grobogan Regency, as seen in the number of net migrations with 
negative results (-) of -15157 souls, meaning that migrants outperform migrants 
who enter the Grobogan Regency. 
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